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TRASTORNOS GASTRODUODENALES Y OBESIDAD
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Desde la descripción original en 1983 de Marshall y Warren, 
Helicobacter pylori (Hp) ha sido objeto de una gran canti-
dad de estudios clínicos que han permitido conocer su es-
tructura, mecanismos fisiopatológicos, relación con 
enfermedades, esquemas de erradicación y resistencia a 
diferentes antimicrobianos. En México, en 2007, la Asocia-
ción Mexicana de Gastroenterología llevó a cabo el III Con-
senso Mexicano de Helicobacter pylori en virtud de la 
importancia del tema1. En la pasada reunión de la Semana 
de Enfermedades Digestivas de Estados Unidos (DDW), cele-
brada en San Diego, California, se presentaron 158 artículos 
relacionados con el tema.
Nueve trabajos analizaron la relación entre los genotipos 
VacA y CagA y la enfermedad gastrointestinal (desde la pers-
pectiva de la bacteria). Dulciene et al.2LGHQWLÀFDURQHQHO
14% de las cepas VacA un polimorfismo genético con una 
nueva variante que contiene 21 deleciones adicionales de-
nominada d3 y que se relacionó con úlcera duodenal y cán-
cer gástrico (p < 0.01), y concluyeron que existe un vínculo 
con las lesiones precursoras y el cáncer.
Veinte trabajos abordaron la perspectiva del hospedador 
en relación con la infección por Hp. Dos de ellos, en particu-
lar destacados por su calidad, analizaron el papel de la in-
terleucina, el factor de necrosis tumoral, la expresión de 
S\ODLQÁXHQFLDJHQpWLFDHQODUHDFFLyQLQPXQLWDULDLQQD-
ta a la infección3.
Ocho trabajos se enfocaron en los aspectos epidemiológi-
cos y la recurrencia de la infección posterior a erradicación. 
Morgan et al.4 destacaron los factores de riesgo vinculados 
con la recurrencia de la infección en siete países latinoame-
ricanos. La frecuencia de la infección por Hp en la muestra 
fue de 79.4% (n = 1,852). Se incluyó a 1,463 pacientes pa- 
ra tratamiento y se logró la erradicación documentada por 
prueba de aliento ocho semanas después en el 77.4 % (ITT). 
El seguimiento se efectuó en 48 a 62 semanas y se observó 
un riesgo absoluto de recurrencia de la infección de 11.5%; 
los factores de riesgo relacionados fueron el número de ni-
ños por familia y el número de personas por habitación. Es-
tos resultados apoyan la hipótesis de que la vía domiciliaria 
tiene mayor riesgo de contagio.
En cuanto al tratamiento de la infección se presentaron 
43 trabajos que evaluaron los esquemas de atención, el uso 
de segunda y tercera líneas de tratamiento y las terapias de 
rescate. En 15 trabajos se evaluaron las líneas de tratamien-
to con amoxicilina. Un modelo experimental en estómago 
recreado in vitro a diferentes pH concluyó que mantener el 
pH intragástrico lo más cercano a la neutralidad hace posi-
ble el óptimo rendimiento del tratamiento de erradicación a 
base de amoxicilina. Ping - Hsu et al.5 propusieron un nuevo 
esquema de rescate en la terapia secuencial e informaron 
resistencia en el 100% de los pacientes tratados con metro-
nidazol, 83% con claritromicina y 0% con amoxicilina y le-
YRÁR[DFLQD
Un grupo español encabezado por García González pre-
sentó un trabajo distinguido en cartel. Se trata de un estu-
dio multinacional de casos y controles que investiga el papel 
del gen supresor tumoral TP53 y la proteína p53 (53-KDa), 
que regula a los genes blanco con funciones importantes en 
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la apoptosis, transcripción y reparación del DNA. Los auto-
UHVVHxDODURQTXHHQVXSREODFLyQH[LVWHXQSROLPRUÀVPR
genético del progén TP53 Arg72 (rs1042522) que incrementa 
la susceptibilidad al cáncer gástrico en individuos con infec-
ción Hp, lo cual podría proporcionar evidencias en el futuro 
de que los factores genéticos del hospedador son relevantes 
SDUDGHWHUPLQDUHOSXQWRÀQDOGHODLQIHFFLyQ6.
Por último, un grupo de trabajo mexicano encabezado por 
Morales Fuentes presentó un estudio que mostró diferencias 
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDVHQWUHODSUHVHQFLDGHHelico-
bacter pylori y metaplasia intestinal con la mutación del 
gen p537.
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